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Esta publicación recoge los aportes fruto de 
la reflexión y el trabajo con la población en si-
tuación de desplazamiento, que fueron elabo-
rados y puestos a la discusión por los ponen-
tes en el Simposio: "Efectos psicosociales y cul-
turales del desplazamiento", realizado entre los 
días 28 y 29 de octubre de ! 999 en la Univer-
sidad Nacional de Colombia, sede Bogotá y 
convocado por el Programa de Iniciativas Uni-
versitarias para la Paz y la Convivencia, la Cor-
poración AVRE y la Fundación Dos Mundos. 
El Sibro presenta una aproximación a una lec-
tura psicosocial de los efectos del conflicto ar-
mado, con ello queremos aportar elementos 
teóricos y metodológicos a los profesionales 
interesados, para que puedan intervenir, no sólo 
en lo que tiene que ver con el sufrimiento emo-
cional de quienes directa o indirectamente vi-
ven esta tragedia, sino para que logren incidir 
en la construcción de alternativas colectivas para 
prevenir y enfrentar ias múltiples consecuen-
cias que genera el desplazamiento forzoso. 
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